

































































                                               
1 ABB、世界最強の超高圧直流変圧器を開発 (ABB株式会社発表 2012年 7月 3日) 
http://www.abb.co.jp/cawp/seitp202/3efbb816f98dadaac1257a31000bdd1b.aspx 
2 スイス ABB と日立製作所、日本の高圧直流送電事業で合弁、再エネの大量導入を加速 - メガソーラー - 日経テク


















































２  前項の規定による営業主体及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。 
３  第一項の規定による建設主体の指名は、同項の規定により営業主体として指名しようとする法人その他
の法人のうちから行うものとする。 
















































































９  第五項に規定する証明書の様式その他必要な事項は、経済産業省令で定める。 
（建設費用の負担等） 



















第十四条の二  経済産業大臣は、次に掲げる事項について、電気事業審議会に諮問しなければならない。 
一  基本計画の決定及びその変更に関する事項 
二  第六条第一項の規定による営業主体又は建設主体の指名に関する事項 
三  整備計画の決定及びその変更に関する事項 
 
























































































第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一  第十一条第一項の規定に違反した者 




第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 
一  第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者 
二  第十六条第四項の規定による命令に違反した者 
三  第十七条第一項の規定に違反した者 
 
 
 
